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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО КУРСУ “ГЕНЕАЛОГИЯ” 
 
 Билет № 1 
1. Генеалогия – специальная историческая дисциплина. Предмет и объект исследования. 
2. Происхождение династии Рюриковичей: проблемы и версии. Первые князья от Рюрика до 
Владимира Святославлвича. Деление династии на ветви  в соответствии с властью в разных 
княжествах. 
 
Билет № 2  
1. Основные генеалогические исследования в Беларуси, России, Польше. 
2. Полоцкая княжеская династия и ее представители (Всеслав, Ефросинья Полоцкая и др.) 
Ответвления потомков Ярослава Мудрого. Туровская династия. 
 
Билет № 3  
1. Связь генеалогии с другими специальными историческими дисциалинами (геральдика, 
сфрагистика, нумизматика и др.). 
2. Династия потомков Святослава Ярославича – Черниговская и Новгород-Северская. 
Разветвление киевско-переяславской династии от Владимира Мономаха. Смоленские князья. 
Ярославская династия.  
 
Билет № 4 
1. Предмет и задачи генеалогии как практческой отрасли в исторической науке и самостоятельной 
научной дисциплины. 
2. Дом потомков Юрия Долгорукого. Потомки Всеволода Большое Гнездо. Потомки Александра 
Невского. Московская княжеская династия. Иван III и его потомки. Семья Ивана Грозного. Царь 
Федор Иоаннович. 
 
Билет № 5 
1. Асновные генеалогические понятия и термины. 
2. Легенды о предках Романовых. Андрей Иванович Кобыла и его сыновья. Происхождение 
Романовых от Федора Кошки. Представители рода Романовых. 
 
Билет № 6 
1. Виды генеалогических связей. 
2. Указ Петра I о наследовании трона. Преемники Петра I. Гольштейн-Готорпские династии на 
российском троне. Павел и его закон о преемственности трона 1797 г. 
 
Билет № 7 
1. Генеалогическая термилогия и ее значение: 
2. Представители дома Романовых в XIX в. 
 
 
Билет № 8 
1. Системы оформления генеалогического материалы  
2. Романовы во время революции 1917 г. и после нее. Романовы в эмиграции. Современное 
положение потомков Романовых. 
 
Билет № 9 
1. Генеалгические росписи: системы нумерации и информация в них. 
2. История генеалогии в Беларуси. Гербовники, которые формировались из сведений генеалогии и 
геральдики. 
 
Билет № 10 
1. Системы генеалогических таблиц и родоводов. 
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2. Гербы белорусской шляхты. 
 
 
Билет № 11 
1. Генеалогия в эпоху родового строя, в античном мире и в средневековье. 
2. Составление родоводных таблиц и росписей в XVI – XVIII вв., генеалогических древ. 
 
Билет № 12 
1. Развитие генеалогии в новое время. 
2. Связь генеалогии Беларуси, Польши, России. 
 
Билет № 13 
1. Литература и справочники XIX в. с известиями по генеалогии Беларуси. 
2. Генеалогические традиции польской шляхты с XV XVI вв. Гербы и их названия. 
 
Билет № 14 
1. Алфавитные списки дворянских родов по губерням Беларуси. 
2. Создание генеалогических учреждений и научных товарищств. 
 
Билет № 15 
1. Источники устные, их особенности. Семейные и родовые предания и легенды. 
2. Справочники (гербовники) польских авторов. 
 
Билет № 16 
1. Источники письменные: летописи, хроники, материалы дворянских учреждений, дворянских 
собраний, государственных, родовых и семейных архивов. 
2. Современные исследования по генеалогии. Авторы и характеристика основных работ. 
Билет № 17 
1. Генеалогия как историческая дисциплина в истории культуры. 
2. Архивы. Родоводные книги в архивах Беларуси. 
 
Билет № 18 
1. Мемуары, дневники, переписка. Родоводные книги. Методология генеалогического 
исследования. 
2. Дворянские роды иноземного происхождения в Беларуси. 
 
Билет № 19 
1. Этапы генеалогической работы исследователя. Точный выбор темы исследования. 
2.Табель о рангах 1722 г. 
 
Билет № 20 
1. Составление родословной таблицы с комментариями. 
2. Жалованная грамота российскому дворянству 1785 г. Екатерины II. Шесть разрядов 
Родословной Книги. Российская орденская система. 
 
Билет № 21. 
1. Виды родословных таблиц, которые наиболее отвечают теме и целям исследования. 
2. Департамент герольдии Правительствующего Сената. 
 
Билет № 22 
1. Оформление материала в виде статьи и генеалогической таблицы, родословного древа или 
поколенной росписи. Графическое оформление родословной. 
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